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Б и о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  к р о в и  и и зу ч е н и е  с в е р т ы в а ю щ и х  св о й ст в  
к р о в и  п о з в о л и л и  в ы я с н и т ь ,  к а з а л о с ь  бы, н е р а з р е ш и м ы е  в о п р о с ы  ф и ­
з и о л о ги и  и п а т о л о г и и  к р о в и ,  с о с т о я щ е й  из п л а з м ы  и ф о р м е н н ы х  э л е ­
м е н т о в  н е с к о л ь к и х  ти п о в .  К а к  б и о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  к р о в и ,  з а к л ю ч а ю ­
щ и й с я  в о п р е д е л е н и и  к о л и ч е с т в а  к л е т о к  к р о в и  д а н н о г о  т и п а  в п р о б е ,  
т а к  и з н а н и е  м е х а н и з м а  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  п о з в о л я ю т  не т о л ь к о  в ы ­
я с н и т ь  п р и р о д у  р я д а  п а т о л о г и ч е с к и х  с о с т о я н и й  ч е л о в е ч е с к о г о  о р г а н и з ­
м а ,  ню и вести  р а з р а б о т к у  р а ц и о н а л ь н ы х  и к о н т р о л и р у е м ы х  м е т о д о в  
л е ч е н и я  и п р о ф и л а к т и к у  р я д а  з а б о л е в а н и й .
М н о г о ч и с л е н н ы е  в о п р о с ы ,  с в я з а н н ы е  с л е ч е н и е м  р а з л и ч н ы х  з а б о ­
л е в а н и й  и к о н с е р в и р о в а н и е м  к р о в и ,  т р е б у ю т  д а л ь н е й ш е г о  р а с ш и р е н и я  
и с с л е д о в а н и й  п р о ц е с с а  с в е р т ы в а н и я  кр о в и ,  и а н а л и з а  кр о в и .  Н и ж е  
п р и в е д е н о  о п и с а н и е  и р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п р и б о р а  д л я  о п р е д е ­
л е н и я  п р о ц е с с а  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  и э л е к т р о н н о г о  а н а л и з а т о р а  к р о в и .
Э л е к т р о н н ы й  п р и б о р  д л я  о п р е д е л е н и я  п р о ц е с с а  с в е р т ы в а н и я  к р о в и
П р о ц е с с  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  х о т я  и со с т о и т  из н е с к о л ь к и х  ф а з ,  
т ес н о  с в я з а н н ы х  м е ж д у  собой , о д н а к о ,  к а к  п о к а з а л  р я д  и с с л е д о в а т е л е й ,  
о сн о в н ы м и  ф а з а м и  с в е р т ы в а н и я  я в л я ю т с я  т р и  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  ф а ­
зы : 1) о б р а з о в а н и е  а к т и в н о г о  т р о м б о п л а с т и н а ;  2) о б р а з о в а н и е  т р о м ­
б и н а ;  3) о б р а з о в а н и е  ф и б р и н а .
П е р в а я  п о д г о т о в и т е л ь н а я  ф а з а  с в е р т ы в а н и я ,  к о г д а  п р о и с х о д и т  о б ­
р а з о в а н и е  а к т и в н ы х ,  к р о в я н о г о  и т к а н е в о г о ,  т р о м б о п л а с т и н о в ,  д л и т с я  
о т  3 д о  8 мин . З а т е м  п о д  в л и я н и е м  а к т и в н о г о  т р о м б и н а  ( I I  ф а з а )  н а ­
ч и н а е т с я  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  ф и б р и н о в о г о  с г у с т к а  ( I I I  ф а з а ) ,  р ы х ­
л о г о  н а  э т а п а х  и п о ст еп ен н о  у п л о т н я ю щ е г о с я  в п о с л е д у ю щ е м .
С к о н ц о м  о б р а з о в а н и я  с г у с т к а  н а ч и н а е т с я  его  с о к р а щ е н и е  —  им 
з а в е р ш а е т с я  п р о ц е с с  с в е р т ы в а н и я  к р о в и .  П о с л е  о к о н ч а н и я  о б р а з о в а н и я  
с г у с т к а ,  п о с л е д н и й  м о ж е т  в б о л ь ш е й  или  м е н ь ш е й  степ ен и  п о д в е р г а т ь ­
с я  л и з и с у  ( р а з ж и ж е н и ю ) .
П р и  р а з л и ч н ы х  п а т о л о г и ч е с к и х  с о с т о я н и я х  в р е м я  о б р а з о в а н и я  
с г у с т к а ,  его  п л о т н о с т ь  и в р е м я  р а з ж и ж е н и я  ( р а с т в о р е н и я )  б у д у т  р а з ­
л и ч н ы м и ,  ч то  п о м о г а е т  п о с т а н о в к е  д и а г н о з а ,  п р и ч ем  п ри  у с т а н о в л е н и и  
д и а г н о з а  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  и г р а ю т  р е ш а ю ­
щ у ю  р о ль .
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С у щ е с т в у ю т  п р о б и р о ч н ы е  м е то д ы  и с с л е д о в а н и я  с в е р т ы в а ю щ и х  
св о й ст в  к р о в и  [1, 2] и м е х а н и ч е с к и е  с п о м о щ ь ю  т р о м б о э л а с т о г р а ф о в  
[3, 4] (к о н с т р у к ц и и  Г е р т н е р а ,  Р о г у н о в а  и д р . ) .  М е х а н и ч е с к и е  т р о м б о -  
э л а с т о г р а ф ы  о с н о в а н ы  н а  р е г и с т р а ц и и  к р о в и  и к р о в я н о г о  с г у с т к а  при  
п о м о щ и  в р а щ е н и я  ц и л и н д р а  (Г е р т н е р )  и ли  в о з в р а т н о -п о с т у п а т е л ь н о г о  
д в и ж е н и я  в к р о в и  п л о с к о с т и  (Р о г у н о в  с с о т р у д н и к а м и ) .  Р е г и с т р а ц и я  
с в е р т ы в а е м о с т и  к р о в и  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  ф о т о п л е н к е  с в ет о в ы м  лу чо м .
В се  с у щ е с т в у ю щ и е  в н а с т о я щ е е  в р е м я  а п п а р а т ы  в е с ь м а  с л о ж н ы  
в к о н с т р у к т и в н о м  р еш ен и и ,  н еу д о б н ы  в п о в с ед н е в н о й  п р а к т и к е  в с и л у  
сво и х  г а б а р и т о в  и не п е р е н о с я т  т р а н с п о р т и р о в к и  к  п о стел и  б о льн о го .
А в т о р о м  п р о в е д е н ы  и с с л е д о в а н и я  о п ы тн о го  о б р а з ц а  п р и б о р а ,  о с н о ­
в а н н о г о  н а  п р и н ц и п е  ф о т о м е т р и и .  В п р и б о р е ,  б л о к -с х е м а  к о т о р о г о  п р и ­
в е д е н а  н а  рис. 1, и н д и к а ц и я  и зм ен ен и й  
с в е р т ы в а ю щ и х  св о й ств  к р о в и  о с н о в а н а  
н а  и с п о л ь з о в а н и и  з а в и с и м о с т и  степени  
п о г л о щ е н и я  св ет о в о го  п о т о к а  от ф а з ы  
с в е р т ы в а н и я  кр о ви .
С в е т о в о й  поток , п р о й д я  ч ер ез  о б р а ­
з е ц  к р о в п  (о б ъ е м о м  V = O ,25 м л ) ,  п о м е ­
щ е н н ы й  в п р о з р а ч н у ю  кю в ету ,  п о п а д а е т  
н а  ф о т о с о п р о т и в л е н и е ,  в к л ю ч е н н о е  в о д ­
но из п леч  и з м е р и т е л ь н о г о  м о ста .
П о  в е л и ч и н е  р а з б а л а н с а  м о с т а  во 
в р е м е н и  м о ж н о  су д и т ь  о  п р о ц е ссе  с в е р ­
т ы в а н и я  крови .
И с п о л ь з о в а н и е  в э к с п е р и м е н т а х  ц и ­
л и н д р и ч е с к и х  к ю в ет  с п л о с к и м  д н о м  не 
д а л о  с т а б и л ь н о й  п о в т о р я е м о с т и  п о к а з а ­
ний  в в и д у  того , что о б р а з о в а н и е  с г у с т к а  
(его  о р и е н т а ц и я )  о т н о с и т е л ь н о  сте н о к  
к ю в е т ы  от о п ы т а  к о п ы т у  не б ы л о  о д и н а ­
к о в ы м .
И с п о л ь з о в а н и е  к ю в е т  ко н у сн о го  т и ­
па, к о г д а  о б р а з о в а н и е  с г у с т к а  п р о и с х о ­
д и т  в ц е н т р е  к ю в ет ы , п о зв о л и л о  п о л у ч и ть  
с т а б и л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы .
Р е з у л ь т а т ы  э к с п е р и м е н т а  п р и в е ­
д е н ы  н а  рис. 2. П е р в а я  ф а з а ,  р е г и ­
с т р и р у е м а я  п р и б о р о м  (рис. 2 ) ,  в к л ю ч а е т  ,в с е б я  -начальны й  э т а п  п р о ­
ц е с с а  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  —  о б р а з о в а н и е  а к т и в н о г о  т к а н е в о г о  и к р о в я ­
ного  т р о м б о п л а с т и н а  и х а р а к т е р и з у е т с я  п о т ем н ен и ем  в ен о зн о й  к р о в и  
(к р и в ы е  If 2, 3, 4).  П е р е д  н а ч а л о м  ф о р м и р о в а н и я  ф и б р и н о в о го  с гу с т к а  
п о т ем н ен и е  п р и о с т а н а в л и в а е т с я  н а  н е з н а ч и т е л ь н о е  в р е м я  (5 то 20 се к .) .  
В э т о т  п е р и о д  п р о и с х о д и т  о б р а з о в а н и е  т р о м б и н а  и з  п р о т р о м б и н а .
В т о р а я  и т р е т ь я  ф а з ы  х а р а к т е р и з у ю т с я  р е з к и м  п о т ем н ен и ем  кр о в и ,  
к о т о р о е  д л и т с я  15 то45 сек  и п р и о с т а н а в л и в а е т с я  н а  5 то20 сек. В эт о т  
п е р и о д  п р о и с х о д и т  о б р а з о в а н и е  ф и б р и н а  из ф и б р и н о г е н а .
С о б р а з о в а н и е м  ф и б р и н о в о г о  с г у с т к а  п р и б о р  р е г и с т р и р у е т  и з м е н е ­
н и я  в к р о в и ,  к о т о р ы е  в ы з ы в а ю т  ее п о тем н ен и е .  Э т о т  п р о ц е сс  д л и т с я  
25 то 45 мин. до  н а с т у п л е н и я  р а в н о в е с н о г о  с о с т о я н и я  (5 то 10 м и н .) .
Ч е т в е р т а я  ф а з а ,  р е г и с т р и р у е м а я  п р и б о р о м ,  х а р а к т е р и з у е т с я  п р о ­
с в е т л е н и е м  к р о в и ,  к о г д а  н а с т у п а е т  р е т р а к ц и я  ( с ж а т и е )  ф и б р и н о в о го  
с г у с т к а .  О т д е л е н и е  с г у с т к а  от сте н о к  к ю в ет ы  н а с т у п а е т  ч ер ез  
30 то 55 мин. п о сл е  н а ч а л а  о п ы та .  В теч ен и е  24 ч асо в  сгу с то к  с о к р а ­
щ а е т с я  д о  4 0 % .  С о к р а щ е н и е  с г у с т к а  з а м е д л я е т с я  или  о т су т с т в у е т  при
Рис. 1. Блок-схема прибора 
для определения процесса свер­
тывания кровк.
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т р о м б о п е н и я х ,  г е м о ф и л ь н ы х  с о с т о я н и я х ,  ф и б р и н о г е н о п е н и я х ,  п о л и ц и -  
т е м и я х  и д р .
М н о г о ч и с л е н н ы е  э к с п е р и м е н т ы  с п р о б а м и  о д н о й  к р о в и ,  но р а з н ы х  
к о л и ч е с т в ,  п о к а з а л и ,  ч то  х а р а к т е р  з а в и с и м о с т и  п о к а з а н и й  п р и б о р а  от  
в р е м е н и  не и з м е н я е т с я .  Ч е м  б о л ь ш е  к р о в и  у п о т р е б л я е т с я  д л я  и с с л е д о ­
в а н и я ,  т е м  д о л ь ш е  н о р м а л ь н о е  в р е м я .  С п о н и ж е н и е м  т е м п е р а т у р ы  в р е ­
м я  о б р а з о в а н и я  ф а з  с в е р т ы в 'а н и я  у д л и н я е т с я .  К а п и л л я р н а я  к р о в ь  ( к р и ­
в а я  5) с в е р т ы в а е т с я  б ы с т р е е  в с л е д с т в и е  п р и м е с и  т к а н е в о й  т р о м б о -  
к и н а з ы .
Рис. 2. Экспериментальная зависимость показа­
ний прибора от времени 1 , 2 , 3, 4 ,  6  — кривые для 
венозной крови, 5 — кривая для капиллярной 
крови.
П о в ы ш е н и е  с в е р т ы в а е м о с т и  к р о в и  н а б л ю д а е т с я  п ри  б о л е в ы х  р а з ­
д р а ж е н и я х ,  к р о в о п о т е р е ,  в п о с л е о п е р а ц и о н н ы й  и п о с л е р о д о в о й  п е р и о ­
д ы , з а м е д л е н и е  —  п р и  п о в ы ш е н и и  а н т и к о а г у л я н т н о й  а к т и в н о с т и  к р о в и  
и с н и ж е н и и  к о н ц е н т р а ц и и  п р о к о а г у л я н т о в ,  о с о б е н н о  тех ,  к о т о р ы е  у ч а ­
с т в у ю т  в о б р а з о в а н и и  т р о м б о п л а с т и н а .
У  б о л ь н о й  N  о б р а з о в а н и е  ф а з  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  не н а б л ю д а л о с ь  
( к р и в а я  6 ) .
Т а к  к а к  в р е м я  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  х а р а к т е р и з у е т  с в е р т ы в а е м о с т ь  
к р о в и  в ц е л о м ,  то  п р и  э т о м  о н о  не в с е г д а  о т р а ж а е т  истинное, с о с т о я н и е  
с в е р т ы в а ю щ е й  с и с т е м ы  к р о в и .  П р о б и р о ч н ы е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я  в р е ­
м ени  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  не в ы я в л я ю т  н е з н а ч и т е л ь н ы е  с д в и г и  ф у н к ц и о ­
н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  с в е р т ы в а ю щ е й  с и с т е м ы  к р о в и  п р и  р а з л и ч н ы х  з а ­
б о л е в а н и я х .  Э т о  о б ъ я с н я е т с я  тем ,  что  у к а з а н н ы м и  м е т о д а м и  у л а в л и ­
в а е т с я  л и ш ь  в р е м я ,  н е о б х о д и м о е  д л я  о б р а з о в а н и я  т а к о г о  к о л и ч е ­
с т в а  т р о м б и н а ,  к о т о р о е  с п о со б н о  в ы з в а т ь  п р е в р а щ е н и е  ф и б р и н о г е н а  
в ф и б р и н .
С р а в н е н и е  р е з у л ь т а т о в  о п р е д е л е н и я  в р е м е н и  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  
п р и б о р о м ,  о с н о в а н н о м  н а  п р и н ц и п е  ф о т о м е т р и и  и м е т о д а м и  М о р а в и ц а  
и Л и - У а й т а ,  п о к а з а л о  их  п о л н о е  с о в п а д е н и е .
П р е д л о ж е н н ы й  а в т о р о м  м е т о д  п о з в о л я е т  б о л е е  т о н к о ,  ч ем  о с т а л ь ­
н ы е ,  у л а в л и в а т ь  н а р у ш е н и я  с в е р т ы в а е м о с т и  к р о в и  п ри  р а з л и ч н ы х  с о ­
с т о я н и я х  о р г а н и з м а .
О п и с ы в а е м ы й  п р и б о р  п р о ст ,  и м е е т  н е б о л ь ш и е  г а б а р и т ы  и вес. П р и ­
м е н е н и е  о п и с ы в а е м о г о  п р и б о р а  п о з в о л я е т  п р о и з в о д и т ь  м а с с о в ы е  и з у ч е ­
н и я  п р о ц е с с а  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  с в ы с о к о й  т о ч н о с т ь ю .  П р и б о р  с н а б ­
ж е н  т е р м о с т а т о м  д л я  п о д д е р ж а н и я  о п р е д е л е н н ы х  т е м п е р а т у р н ы х  
у с л о в и й .
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А н а л и з а т о р ,  б л о к -с х е м а  к о т о р о г о  п р и в е д е н а  н а  рис. 3, п р е д н а з н а ­
чен  д л я  э к с п р е с с н о г о  о п р е д е л е н и я  к о л и ч е с т в а  к р а с н ы х  к р о в я н ы х  т е л е ц  
(э р и т р о ц и т о в )  в кр о ви .
М е т о д  о п р е д е л е н и я  о т н о си т ел ь н о й  о б ъ е м н о й  к о н ц е н т р а ц и и  э р и т р о ­
ц и т о в  в к р о в и  о с н о в а н  на  и з м е р е н и и  п р о в о д и м о с т и  п р о б ы  к р о в и  н а  
м о с т е  В и н а .
К а к  в и д н о  из б л о к -с х е м ы  (рис. 3 ) ,  г е н е р а т о р  н а  10 кгц  ч ер ез  з м и т -  
т е р н ы й  п о в т о р и т е л ь  п и т а е т  м о с т о в у ю  схем у . Д в а  п л е ч а  м о с т а  п р е д с т а в ­
л я ю т  п о с т о я н н ы е  с о п р о т и в л е н и я .  Д л я  а в т о м а т и ч е с к о й  к о м п е н с а ц и и  и з ­
м е н е н и я  т е м п е р а т у р ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  т р е т ь и м  п л еч о м  м о с т а  я в л я ­
е т с я  т ер м и с т о р .
I
Электронный анализатор крови
Рис. 3. Блок-схема анализатора.
Н е и з в е с т н о е  со п р о т и в л е н и е ,  состоящ ее, из о б р а з ц а  к р о в и  в к а м е р е  
о п р е д е л е н н о г о  о б ъ е м а ,  п р е д с т а в л я е т  ч е т в е р т о е  п леч о  м о с та .  Р а в н о в е ­
с и е  м о с т а  с о о т в е т с т в у е т  н у л е в о м у  п о к а з а н и ю  (о т с у т ст в и ю  э р и т р о ц и ­
т о в ) .  С и г н а л  р а з б а л а н с а  п о д а е т с я  н а  в х о д  у с и л и т е л я  и ч е р е з  д е т е к т о р ­
ную  с х е м у  п о с т у п а е т  н а  р е г и с т р и р у ю щ и й  п р и б о р .  В к а ч е с т в е  р е г и с т р и ­
р у ю щ е г о  п р и б о р а  п р и м ен ен  м и к р о а м п е р м е т р  М -24, п р о г р а д у и р о в а н н ы й  
н еп о с р е д с т в е н н о  в е д и н и ц а х  к о н ц е н т р а ц и и  э р и т р о ц и т о в .
П р о в е д е н н ы е  и с с л е д о в а н и я  з а в и с и м о с т и  п о к а з а н и й  р е г и с т р и р у ю ­
щ е го  п р и б о р а  от ч а с т о т ы  г е н е р а т о р а  п о к а з а л и ,  что  о п т и м а л ь н о й  ч а с т о ­
той  я в л я е т с я  f =  10 кгц , н и ж е  к о т о р о й  с к а з ы в а е т с я  п о л я р и з а ц и я ,  в ы ­
ш е  —  е м к о с т н а я  п р о в о д и м о с т ь .
П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  с о г л а с у ю т с я  с д а н н ы м и  В а г н е р а  [5], п о л у ч е н ­
н ы м и  д л я  д и э л е к т р и к а  гет е р о ген н о й  с т р у к т у р ы  н а  о сн о ве  т ео р и и  М а к ­
с в е л л а  [6].
Д а т ч и к о м  п р и б о р а  я в л я е т с я  п и п е т к а  из о р г с т е к л а  с в м о н т и р о в а н ­
н ы м и  в н у т р ь  ее п л а т и н о в ы м и  э л е к т р о д а м и .
П р о б а  к р о в и ,  о б ъ е м о м  V =  20 м м 3, п о м е щ а е т с я  в п р о с т р а н с т в о  
м е ж д у  э л е к т р о д а м и .  И с п о л ь з о в а н и е  о р г с т е к л а  п о з в о л я е т  с л ед и т ь  з а  
з а п о л н е н и е м  п р о б о й  п р о с т р а н с т в а  м е ж д у  э л е к т р о д а м и .
П р и б о р  г р а д у и р о в а л и  по д а н н ы м  ц е н т р и ф у ж н о г о  м е т о д а .  О б р а з ц ы  
к р о в и  д л я  г р а д у и р о в к и  п о л у ч а л и  с м е ш и в а н и е м  п л а з м ы  к р о в и  д о н о р а  
с о т д е л е н н ы м и  с п о м о щ ь ю  ц е н т р и ф у ги  э р и т р о ц и т а м и  в р а з н ы х  п р о ­
п о р ц и я х .
Д л я  к а ж д о й  п р о п о р ц и и  п р о и з в о д и л и  з а б о р  о б р а з ц а  к р о в и  в д а т ­
ч и к  и с н и м а л и  отсчет . Д л я  к а ж д о г о  о б р а з ц а  с н и м а л и  д о  10 п о к а з а н и й  
п р и б о р а ,  п ри  это м ,  к а к  п о к а з а л и  э к с п е р и м е н т ы ,  р а з б р о с  п о к а з а н и й  
п р и б о р а  с о с т а в л я л  м ен ее  1% .
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Т а к о й  м е т о д  п о з в о л и л  с л е д и т ь  з а  и з м е н е н и е м  п о к а з а н и й  п р и б о р а  
п ри  п о в ы ш е н и и  к о н ц е н т р а ц и и  э р и т р о ц и т о в  от  0 д о  8 0 % .
Т о ч н о с т ь  д а н н о й  г р а д у и р о в к и  б ы л а  п р о в е р е н а  н а  м н о ж е с т в е  о б р а з ­
ц о в  ц е л ь н о й  к р о в и ,  о т н о с и т е л ь н а я  о б ъ е м н а я  к о н ц е н т р а ц и я  э р и т р о ц и т о в  
к о т о р о й  о п р е д е л я л а с ь  п у т ем  ц е н т р и ф у г и р о в а н и я  в т еч ен и е  30 мин. п р и  
с к о р о с т и  3000 о б о р о т о в  в м и н у ту .
Г р а д у и р о в о ч н а я  к р и в а я  а н а л и з а т о р а  к р о в и  п р е д с т а в л е н а  н а  рис. 4. 
В р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н ы х  и с с л е д о в а н и й  б ы л о  у с т а н о в л е н о ,  ч т о
э л е к т р и ч е с к а я  п р о в о д и м о с т ь  к р о в и  
я в л я е т с я  т о ч н ы м  п о к а з а т е л е м  о т н о ­
с и т е л ь н о й  о б ъ е м н о й  к о н ц е н т р а ц и и  
э р и т р о ц и т о в .
О п и с ы в а е м ы й  п р и б о р  (рис. 5) 
у д о в л е т в о р я е т  н е о б х о д и м о с т ь  в т о ч ­
ном  п е р е н о с н о м  и з м е р и т е л е  о т н о с и ­
т е л ь н о й  к о н ц е н т р а ц и и  э р и т р о ц и т о в ,  
п о з в о л я е т  б ы с т р о  п р о и з в о д и т ь  н е ­
о б х о д и м ы е  з а м е р ы .
П р и в е д е н н ы е  л а б о р а т о р н ы е  
и с п ы т а н и я  э л е к т р о н н о г о  а н а л и з а ­
т о р а  к р о в и  п о з в о л и л и  о п р е д е л и т ь  
его  о с н о в н ы е  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е ­
р и с т и к и  и п о к а з а л и  в о з м о ж н о с т ь  
его  п р и м е н е н и я  д л я  ц е л е й  а н а л и з а  
с о с т а в а  кр о в и .
П р и м е н е н и е  у к а з а н н о г о  а н а л и ­
з а т о р а  п о з в о л я е т :
1. С о к р а т и т ь  в р е м я  а н а л и з а  д о  
1 мин.
2. П о в ы с и т ь  т о ч н о с т ь  и з м е р е ­
н ия  в с л е д с т в и е  и с к л ю ч е н и я  о ш и б о к ,  
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Рис. 4. Зависимость показаний реги­
стрирующего прибора от концентра­
ции эритроцитов.
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Рис. 5. Фотография анализатора. У — датчик, 2 —вторичный прибор,
3  — скарификатор.
3. П р о и з в о д и т ь  м а с с о в ы е  и с с л е д о в а н и я  с о с т а в а  кр о ви .
4. П р и б о р  п рост ,  и м е е т  м а л ы е  г а б а р и т ы  и вес, ч то  п о в ы ш а е т  о п е ­
р а т и в н о с т ь  р а б о т ы  с ним, у д е ш е в л я е т  к о н с т р у к ц и ю  и о б л е г ч а е т  его  
н а л а д к у .
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